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Who is dropping out the compulsory 
school?
Registered 
students
Drop-out 
students
No of students transferred 
from one to another school
2000/2001 ≈320,843 ≈7,236 ?
2009/2010 317,085 1,338 2,263
Children with low 
income in the family 
Children with 
disabilities 
Children of non-
majority communities
Children with 
language barriers Repatriated children
Children  coming 
from rural areas  
Drop-
out 
students 
Source: SOK & MEST – Statistics of education in Kosovo 2000 & 2010 
Background of Kosovo
Source: SOK – Kosovo map
-Since 1991-1999 the Kosovar
educational system has been organized 
within a specific parallel system
--
-Nowadays: 
-1151 school buildings 992 are dedicated 
to the compulsory education
- 301.468 children registered 
- 17.391 teachers. 
Source: SOK – Age distribution 
How was and how it is the Kosovo 
education system? 
Source: SOK– Kosovo education system 
Howmuch to re‐integrate?
How much will cost to repeat the class?
How much will cost to stay under the social benefits 
if it has not a proper education to work?
How much 
budget do 
we need to 
spend for 
children ‘s 
education?
How much budget do we need to spend 
for children’s education? 
KESP Budget Plan 2011‐ 2016
Source: KESP – Kosovo  Budget Plan 2010- 2016   
Consequences of dropping out school
Individual 
consequence 
Social cost 
•Higher unemployment
•Lower wages 
•Potentially increased crime
•Reduced participation in 
decision making process  
• Reduced tax revenues 
• Increased social services 
• Reduced political 
participation 
• Increased black market 
a) For experts: 
1. Working on school drop – out projects
2. Working in International and National Organizations 
3. Have experience with the Kosovo education system
4. Having different professions (sociology, psychologist, etc)    
b) For teachers: 
1. In each region interview 5 teachers 
2. by professional experience interview teachers who have more 
experience and also the new recruited teachers 
3. Ensure that half of them are from rural and half from urban zones
4. Select interviewers from primary and secondary schools 
5. Gender equality (interview mails and females)
6. Possibly select some interviewers with different ethnic community 
c) For parents: 
1. In each region interview 1-2 parents 
2. Possibly identify the parent of drop - out child 
3. Possibly interview mother or father of the drop – out child 
Survey 
Criteria 
Recommendation 1 
Draft the strategy in order to act “ad‐
hock” in case of showing the drop‐ out 
among vulnerable groups at local  
level
Non compliance among strategies
Strategy and National 
Action Plan on Human 
Right of Republic of 
Kosovo ( 2009-2011) 
Kosovo  Strategic 
Education Plan (2011-
2016)
National Disability Action 
Plan of Republic of 
Kosovo (2009-2011)
Strategy and National 
Action Plan on Children’s 
Rights in Republic of 
Kosovo (2009-2013)  
Strategy for development 
of Pre- university  
Education in Republic of 
Kosovo (2007-2017)
Strategy for integration of 
Roma, Ashkali and 
Egyptian communities in 
in  Republic of Kosovo 
(2007-2017)
Strategic Plan for 
organizing Inclusive 
Education for Children 
with Special Educational 
Needs in Pre-university 
Education in Republic of 
Kosovo(2010-2015)
National Action Plan 
against school 
Abandonment 
(2009-2014)
Low participation rate in education 
compared to the other countries 
Source: SOK– Kosovo education participation 
rate in the region 
Differences 
between 
municipalities 
on school 
drop‐outs 
Source: MEST– Kosovo statistics 
based on Municipalities
Recommendation 2
Drop‐ out definition must be clearly 
explained in the law in order to be 
easier to collect the data’s
No clear definition of school drop‐ outs
“premature withdrawal from compulsory education…..” 
“….pupil’s leave of absence from attendance for up to two (2) weeks in any 
school year”.
No reliable data 
SOK MEST
Enrolled in Spetember Drop out Enrolled in Spetember Drop out
306 874 1171 311 744 MEST does not show the
drop out figure in their
official statistical report
Even higher rate of drop-outs 
compared to the NGOs surveys 
Source: SOK & MEST – Kosovo education 
statistics 2000 & 2010 
Recommendation 3 
Establish a guidance and consultancy 
office in order to address issues on the 
best interest of the child in case of 
identifying a school drop‐ outs
Unclear responsibility
Lack of awareness for penalties 
Ministry/Municipalities 
have used incentive 
measures 
Concerning reasons for school drop‐outs 
-Text books
-Transport 
- Educational 
system 
-Violence in 
school 
- Drugs 
-Safety and 
security 
Recommendation 4
Promote and strength the parent’s 
councils
Lack of collaboration among teachers 
and parents 
Teachers 
80% low 
Parents 
19% low
Low participation of parents on drop‐
out trainings 
Lack of donor 
coordination on 
supporting the 
projects 
Factors that impact the school 
completion 
y Adequate attendance 
y Professional behavior of teachers 
y Effective service provisions 
y Close collaboration with parents 
y Updated and monitored data-base on student’s 
attendance 
y Decreased drop-out rate 
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Gaps and steps forward
y Ensure political will, technical capacity and fiscal space 
to address school dropout in a comprehensive manner 
that ensures social inclusion and advancement of 
human rights.
y Create the necessary conditions to support laws, 
structures, mechanisms policies and processes in order 
to achieve the rights of individuals to the compulsory 
education.
y Allocate the necessary financial, material and human 
resources to improve the educational system
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Any question? 
Thank you for your attention 
